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1. В общей структуре кредиторской задолженности наибольший удельный вес занимает 
задолженность предприятия поставщикам и подрядчикам. 
2. Общая сумма кредиторской задолженности предприятий увеличивается из года в год. 
3. Имеется просроченная кредиторская задолженность. 
4. Положение усугубляется тем, что соотношение дебиторской и кредиторской задолженности 
не выдерживается. 
К сожалению, на сегодняшний день данные вопросы являются актуальными для большинства 
сельскохозяйственных предприятий нашей страны. 
На наш взгляд самыми перспективными направлениями совершенствования механизма 
расчетов предприятий АПК по обязательствам  являются следующие: 
1. Осуществить комплекс мер направленных на совершенствование работы финансовой службы 
предприятия. При этом обязательным условием будет являться привлечение 
высококвалифицированного специалиста, на которого будут возложены обязанности по организации 
и ведению финансовой работы предприятия.  
2. Организовать собственное производство основных видов кормов необходимых для основного 
производственного процесса предприятия, а также провести комплекс мер направленных на поиск 
новых поставщиков данных ресурсов осуществляющих их продажу по более низким ценам. 
3. Провести комплекс мер по сокращению общей суммы кредиторской задолженности. Это 
может быть достигнуто благодаря  увеличению объемов производства продукции и как следствие, 
объемов сбыта продукции. Провести мероприятия по сокращению сверхнормативных  запасов 
материалов и готовой продукции. 
Основными направлениями совершенствования финансового механизма расчетов предприятий 
АПК по обязательствам на межотраслевом уровне являются:  
1. Совершенствование нормативно-правовой базы национальной платежной системы и вместе с 
тем методологии безналичных расчетов. 
2. Повышение операционной эффективности автоматизации системы межбанковских расчетов, 
ее надежности и безопасности. 
3. Сокращение рисков неплатежей через использование факторинга, т.е. заключение 
трехсторонних договоров при посредничестве банковских структур. 
4. Поиск путей осуществления  реструктуризации задолженности предприятия. При этом шаги 
по пересмотру условий и сроков погашения задолженности, на наш взгляд, должны осуществляться 
для каждого предприятия индивидуально, с учетом анализа причин возникновения неплатежей. 
5. Повышение эффективности управления дебиторской и кредиторской задолженностью путем 
ее инвентаризации, мониторинга, своевременного пересмотра условий и сроков расчетов, а также 
предусмотренных законодательством возможностей переуступки. 
Таким образом, комплекс предложенных мероприятий позволит решить ряд проблем, 
возникающих при расчетах предприятий АПК с поставщиками и подрядчиками, что в результате 
повысит качество финансовых расчетов в целом по отрасли. 
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Себестоимость продукции является самым важным показателем экономической эффективности 
сельскохозяйственного производства. В нем пересекаются все стороны хозяйственной деятельности 
любого предприятия, а также данный показатель совмещает в себе результаты использования 
производственных ресурсов.  
В практике белорусских сельскохозяйственных организаций нормативное регулирование таких 
категорий, как «затраты на производство» и «себестоимость продукции» основывается на Основных 
положениях по составу затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), а также 
Рекомендациях по учету затрат и калькулированию себестоимости продукции 
сельскохозяйственных предприятий. Определение фактического уровня себестоимости продукции 
сельского хозяйства возможно только в конце отчётного периода, а в течение года продукция 
оценивается по плановой (нормативно-прогнозной) себестоимости. Отклонения (калькуляционные 
разницы), возникающие в результате сопоставления фактической и плановой себестоимости 
продукции, списываются в конце года. Как показывает практика учёта сельскохозяйственных 
организаций Гродненского района Гродненской области, зачастую отклонения бывают весьма 
значительными, а следовательно, промежуточная отчётность, сельскохозяйственного предприятия П
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не даёт адекватного представления о его финансовом положении, доходах и расходах. Поэтому 
возникает вопрос о целесообразности применения такого искусственного показателя как плановая 
себестоимость продукции. 
Для решения указанной задачи, мы  изучили практику использования различных методов учета 
затрат как совокупности приемов документирования и отражения производственных затрат, 
обеспечивающих определение фактической себестоимости продукции. Так, в отраслях применяются 
такие методы учёта затрат как попроцессный, попередельный, позаказный, метод учета затрат по 
фактической себестоимости, нормативный, метод учета затрат по плановой себестоимости, по 
полной себестоимости, а также маржинальный метод. За рубежом получили широкое применение 
стандарт-костинг,  директ-костинг, таргет-костинг.  
Наиболее перспективен, на наш взгляд, для сельскохозяйственных организаций таргет-
костинг. 
Система целевого управления затратами таргет-костинг основывается на простой идее. Для 
того чтобы продукция была реализована полностью, ее нужно продавать по рыночным ценам и ниже 
их. Значит, определение себестоимости следует начинать с установления желаемой и 
конкурентоспособной цены. Т.е. для начала нужно определить цену, по которой покупатель хочет и 
может приобретать продукцию, далее установить размер прибыли, необходимый предприятию, а 
затем рассчитывать допускаемый размер себестоимости.  
Следовательно, расчет себестоимости нужно проводить не прямым способом: Себестоимость 
+ Прибыль = Цена (1), а обратным: Цена – Прибыль = Себестоимость (2).  
Таким образом, полученный уровень себестоимости продукции является не плановыми 
(нормативными), а целевым, т.е. ориентированными применительно для конкретных условий 
производства. 
Однако требуется отметить необходимость корректировки данного метода с учётом практики 
ценообразования на сельскохозяйственную продукцию в Республике Беларусь, а также 
регулирования эффективности сельскохозяйственного производства. Так, на сельскохозяйственную 
продукцию действуют преимущественно закупочные цены, устанавливаемые государством. Кроме 
того, сельскохозяйственным организациям могут доводиться нормативы рентабельности (R). 
Поэтому формула 2 может быть трансформирована для сельскохозяйственных организаций 
следующим образом:  
ЗЦ * 1/(1+R) = ПС  (3), 
где ЗЦ – закупочная цена без учёта НДС, ПС – прогнозный уровень себестоимости. 
Использование такого метода расчета прогнозной себестоимости позволит: во-первых, 
определить единый подход к оценке продукции в республике в течение отчётного периода; во-
вторых, контролировать отклонение фактического уровня себестоимости от желаемого либо с 
учётом регулируемого (желаемого) уровня прибыли. 
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